2歳児相談における事前問診の語彙チェックリスト作成の試み:文法カテゴリーによる分析:形容詞・形容動詞・副詞 by 間野 幸代 et al.
２歳児相談における事前問診の語彙チェックリスト作成の試み
－文法カテゴリーによる分析：形容詞・形容動詞・副詞－
間野 幸代１ ，笠井新一郎１ ，岩本 さき２ ，苅田 知則１ ，長嶋比奈美１ ，
稲田 勤１ ，塩見 将志３ ，石川 裕治１ ，山田 弘幸４
－ －




















































































































































































形容詞 あかい あつい（熱い） いい いたい おいしい
おおきい くさい こわい さむい ちいさい
形容動詞 いや きらい すき だめ
副詞 いっしょ いっぱい こう（こうやるの）
表２ ２歳６ヶ月児で通過した修飾語
形容詞 あおい あかい あつい あぶない あまい
いい いけない いたい うまい うれしい
おいしい おおきい おもい かゆい かわいい
きたない くさい こわい さむい すごい
すこし すっぱい たかい ちいさい つめたい
よい ない ながい ねむい ほしい
まるい わるい
形容動詞 いや おなじ きれい じょうず すき
だいじょうぶ だいすき だめ
副詞 いっしょ いっぱい すぐ ずっと こう（こうやるの）
ちょっと はやく まだ もっと
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